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歴 10 本 / 日× 25 年間
　現病歴：階段で冷蔵庫を降ろす作業中に，上
段の同僚の手が滑り冷蔵庫を離したため，10
八戸日赤紀要 17 巻 , １号（令和２年）39-46 頁 .







　 初 診 時 現 症： 身 長 175 cm， 体 重 100 kg，



















































































































































報告者 年齢・性別 受傷機転 職業，スポーツ歴・運動習慣




Habusta 25 歳・男性 後方宙返りの踏切時 世界レベルの現役体操選手
Habusta 33 歳・男性 後方宙返りの踏切時 世界レベルの現役体操選手












越智ら 47 歳・女性 跳び箱の着地時 体育非常勤講師，週１回程度の運動
川崎ら 43 歳・男性 跳び箱の踏切時 中学体育教師，壮年スポーツマン
吉川ら 54 歳・女性 跳び箱の踏切時 幼稚園教諭





報告者 年齢・性別 免荷 荷重




Chirag ら 37 歳・男性 ギプス固定で術後７週間 術後８週から全荷重
吉川ら 54 歳・女性 短下肢ギプス固定で術後４週間
術後５週から足底板を
装着し全荷重
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